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)
こ
れ
か
ら
聞
き
方
の
試
験
を
は
じ
め
ま
す
｡
最
初
に
わ
た
し
の
話
を
よ
-
開
い
て
-
だ
さ
い
｡
-
-
か
え
し
て
二
度
話
し
ま
す
｡
聞
き
な
が
ら
メ
モ
を
し
て
-
だ
さ
い
｡
そ
の
あ
と
で
､
問
題
を
読
み
ま
す
｡
わ
た
し
の
読
む
問
題
を
開
い
て
､
そ
の
こ
と
が
正
し
い
か
正
し
-
な
い
か
､
考
え
て
-
だ
さ
い
､
そ
う
し
て
､
正
し
い
と
き
に
は
正
し
い
と
い
う
文
字
を
n
U
で
か
こ
ん
で
-
だ
さ
い
｡
正
し
-
な
い
と
き
に
は
正
し
く
な
い
と
い
う
文
字
を
n
U
で
か
こ
ん
で
-
だ
さ
い
｡
｢
あ
ら
､
雨
が
降
っ
て
い
る
わ
｡
私
か
さ
を
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
に
｡
｣
｢
お
や
､
こ
っ
ち
は
晴
れ
て
る
｡
会
社
を
出
る
時
は
雨
が
降
っ
て
い
た
の
に
｡
｣
最
近
'
ビ
ル
や
地
下
鉄
の
出
口
な
ど
で
､
こ
の
よ
う
な
会
話
を
耳
に
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
｡
ご
存
じ
の
よ
う
に
'
東
京
で
働
-
勤
め
人
や
東
京
の
大
学
で
勉
強
す
る
学
生
の
多
-
は
､
郊
外
や
近
-
の
県
か
ら
通
う
人
た
ち
で
す
｡
朝
の
通
勤
･
通
学
の
時
間
に
は
､
東
か
ら
西
か
ら
､
南
か
ら
北
か
ら
､
お
お
ぜ
い
の
人
々
が
電
車
や
バ
ス
に
乗
っ
て
東
京
の
中
心
部
､
つ
ま
-
都
心
の
会
社
や
学
校
な
ど
へ
と
集
ま
っ
て
き
ま
す
｡
こ
の
人
た
ち
が
夕
方
会
社
や
学
校
を
出
る
時
は
雨
が
降
っ
て
い
た
の
に
､
う
ち
に
帰
っ
て
み
た
ら
地
面
も
ぬ
れ
て
い
な
か
っ
た
､
と
い
う
こ
と
が
め
だ
っ
て
多
-
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
最
近
多
-
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
梅
雨
(
つ
ゆ
)
　
や
台
風
の
影
響
の
比
較
的
少
な
い
八
月
の
降
雨
量
に
つ
い
て
気
象
庁
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
'
二
十
年
ほ
ど
前
ま
で
と
現
在
と
で
大
き
な
違
い
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
〇
一
日
三
十
ミ
リ
以
上
の
大
雨
の
降
っ
た
日
数
を
一
九
五
七
年
か
ら
六
1
年
ま
で
の
五
年
間
と
最
近
の
五
年
間
と
で
比
較
し
た
と
こ
ろ
､
都
心
と
郊
外
と
で
正
反
対
の
結
果
が
出
た
の
で
す
｡
例
え
ば
､
早
稲
田
か
ら
電
車
で
1
時
間
半
ほ
ど
西
へ
行
っ
た
八
王
子
で
は
､
八
月
の
大
雨
日
数
の
平
均
は
二
十
年
前
が
六
日
間
な
の
に
､
最
近
は
わ
ず
か
1
日
と
い
う
ふ
う
に
減
っ
て
い
ま
す
｡
東
京
の
ま
わ
-
の
郊
外
は
み
な
同
じ
傾
向
で
､
ど
こ
も
大
雨
の
日
数
は
少
な
-
な
-
ま
し
た
.
1
万
都
心
は
ど
う
か
と
い
う
と
､
郊
外
と
は
全
-
反
対
に
大
雨
の
日
数
が
二
十
年
前
に
比
べ
て
ず
っ
と
増
え
て
い
ま
す
｡
例
え
ば
新
宿
で
は
､
二
十
年
前
が
た
っ
た
の
1
日
だ
っ
た
の
に
現
在
は
四
日
'
銀
座
で
は
二
日
だ
っ
た
の
が
今
は
六
日
と
い
う
ふ
う
に
､
東
京
の
中
心
部
は
ど
こ
で
も
増
え
て
い
ま
す
｡
夏
の
雨
で
､
し
か
も
1
R
ニ
二
十
ミ
リ
以
上
の
雨
と
い
え
ば
､
1
時
的
に
降
る
豪
雨
､
つ
ま
-
夕
立
で
す
｡
そ
の
夕
立
が
こ
の
二
十
年
の
間
に
郊
外
で
は
め
っ
き
り
減
っ
て
'
東
京
の
中
心
部
で
は
逆
に
増
え
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た
と
い
う
わ
け
で
す
｡
こ
の
調
査
は
八
月
に
つ
い
て
だ
け
行
っ
た
も
の
で
す
が
､
ほ
か
の
季
節
の
'
雨
量
の
少
な
い
雨
に
つ
い
て
も
同
じ
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡
と
こ
ろ
で
､
郊
外
や
都
心
の
気
象
の
変
化
は
1
体
ど
う
し
て
起
こ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
o
気
象
学
者
は
､
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
何
も
東
京
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
､
世
界
の
ど
こ
の
大
都
市
で
も
み
ら
れ
る
現
象
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
｡
そ
し
て
そ
の
原
因
と
し
て
､
都
市
化
が
極
端
に
進
ん
だ
こ
と
を
あ
げ
て
い
ま
す
｡
街
に
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ビ
ル
が
立
ち
並
び
､
道
路
も
す
っ
か
-
舗
装
さ
れ
て
'
太
陽
の
光
を
キ
ラ
キ
ラ
と
反
射
さ
せ
て
い
ま
す
｡
ま
た
､
た
-
さ
ん
の
自
動
車
が
排
気
ガ
ス
を
だ
し
な
が
ら
走
っ
て
い
ま
す
｡
工
場
の
煙
突
か
ら
は
､
絶
え
ず
煙
が
で
て
い
ま
す
｡
こ
の
よ
う
な
ガ
ス
の
増
加
が
､
都
市
の
気
温
を
高
め
て
い
ま
す
｡
冷
房
や
暖
房
の
た
め
に
は
き
だ
さ
れ
る
熟
も
ば
か
に
な
ら
な
い
そ
う
で
す
｡
要
す
る
に
､
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
活
動
に
よ
っ
て
都
心
の
気
温
が
上
が
る
の
で
す
｡
郊
外
に
比
べ
て
､
冬
は
五
度
も
高
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡
暖
か
い
空
気
は
空
に
の
ぼ
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
､
上
空
の
冷
た
い
空
気
と
ぶ
つ
か
っ
て
雲
が
発
生
し
ま
す
｡
そ
の
上
､
ホ
コ
リ
や
煙
の
細
か
い
粉
が
多
い
た
め
に
雨
と
な
っ
て
地
上
へ
と
降
っ
て
き
ま
す
｡
こ
れ
が
､
都
心
が
郊
外
に
比
べ
て
雨
の
多
い
理
由
で
す
｡
気
温
の
上
昇
や
雨
の
増
加
は
､
都
市
化
に
対
す
る
危
険
信
号
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
｡
今
の
う
ち
に
な
ん
と
か
し
て
お
か
な
い
と
､
取
-
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
-
ま
す
｡
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
､
ま
ず
都
市
の
人
口
を
減
ら
し
､
さ
ら
に
街
に
木
を
植
え
た
り
公
園
や
空
き
地
を
た
-
さ
ん
つ
-
っ
て
､
空
気
を
き
れ
い
に
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
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そ
れ
で
は
問
題
を
読
み
ま
す
｡
一
番
　
東
京
の
中
心
部
も
郊
外
も
､
二
十
年
前
に
比
べ
て
雨
の
日
数
は
増
え
ま
し
た
｡
二
番
一
年
を
通
じ
て
郊
外
は
雨
の
日
数
が
減
っ
た
の
に
､
都
心
は
逆
に
増
え
ま
し
た
｡
三
番
　
新
宿
や
銀
座
な
ど
東
京
の
中
心
部
は
､
ど
こ
で
も
大
雨
の
回
数
が
二
十
年
前
に
比
べ
て
多
-
な
り
ま
し
た
｡
四
番
　
気
象
庁
の
調
査
に
よ
る
と
､
1
日
三
十
ミ
リ
以
上
の
雨
の
降
っ
た
日
が
増
え
､
そ
れ
以
下
の
雨
の
日
が
滅
-
ま
し
た
｡
五
番
　
雨
の
降
る
日
が
増
え
た
の
は
､
梅
雨
や
台
風
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡
六
番
　
夏
の
雨
で
､
1
時
的
に
降
る
豪
雨
を
夕
立
と
よ
ぴ
ま
す
｡
七
番
　
東
京
で
雨
の
い
ち
ば
ん
降
る
月
は
八
月
で
す
｡
八
番
　
冷
房
や
暖
房
も
､
都
心
の
雨
の
日
が
多
-
な
る
原
因
の
1
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
｡
九
番
　
気
象
の
異
常
は
､
東
京
の
よ
う
な
大
き
な
都
市
だ
け
で
は
あ
-
ま
せ
ん
｡
十
番
　
都
市
が
大
き
-
な
る
と
'
雨
の
被
害
が
増
え
て
危
険
で
す
｡
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